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A black eye variant of black spotted pond frog was found in Tannan region of Fukui Prefecture in 2013.  A main 
character of the variant is abdominal transparency 
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図 2 黒色眼変異トノサマガエル♀（左：体長 48.0mm）
   と正常なトノサマガエル♀（右：体長 46.5mm）
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